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Silling István — Silling Léda
Nyugat-bácskai‘tar
csaknem nyomtalanul eltüntették a korábbi, 
középkori Mária-tisztelet tárgyi emlékeit, 
szerzőinknek mégis sikerült számos újabb 
kori Szűzanya-emléket dokumentálni a 18. 
század végétől napjainkig.
A képekkel gazdagon illusztrált, te t­
szetős kötetet egy Gomboson gyűjtött és 
hozzáértően kiválasztott, archaikus népi 
M ária-imádság vezeti be, amely ugyan­
csak m egerősíti vidékünk m indenkori 
Szűzanya-tiszteletét.
A nyugat-bácskai Mária-tisztelet fenn­
maradt, s itt bemutatott szabadtéri emlékei 
különböző korokban készültek és különféle 
ábrázolásai a Mária-megjelenítéseknek. 
Hiszen ikonográfiailag eltérő a szeplőtelen 
fogantatás, a Hétfájdalmú vagy Fájdalmas 
Anya, a Lourdes-i Szűzanya, a Segítő 
Szűzanya, a Szűz Mária szíve, a Világ Ki­
rálynője vagy a Mennyország Királynője 
ábrázolása, sőt vannak olyanok is, ame­
lyeknek nincs ikonográfiái j ellegzetességük 
(Kisboldogasszony, Mária neve stb.).
A M ária-tisztelet emlékei a bácskai 
te lep ü lé se k en  n em csa k  a tem p lo m  
körüli térben  nyertek elhelyezést, h a ­
nem  a települések más helyein is. Igen 
gazdag a palettája a Szűzanya-tisztelet 
emlékeinek. így például Mária-oszlopok 
ta lálhatók  többek között Bezdánban, 
Apatinban és Doroszlón; M ária-dom - 
borm űvek Őrszálláson és Zom borban; 
Mária-szobrok Kupuszinán, Bezdánban, 
Regőcén, Apatinban, Bácsszentivánon 
és M onostorszegen; M ária-kápolnák  
A p atin b an , S zen tivánon , S tapáron , 
Apatinban, Zom borban és Doroszlón. 
A jegyzék term észetesen  ennél jóval 
hosszabb, és a folyam atosan jelenlevő 
Szűzanya-tiszteletről tanúskodik.
A kötet nem  kerüli meg a vonatkozó 
szakrális szövegek vizsgálatát sem.
Használatát egy ötven tételes hely­
ségnévm utató könnyíti, valam int egy 
áttekinthető térkép is a M ária-emlékek 
megjelölésével.
E munka fontos hozadéka, hogy nemcsak 
vidékünk Mária-tiszteletét dokumentálja,
hanem azzal együtt értékes helytörténeti 
adalékokat szolgáltat Nyugat-Bácska 
helységeinek népi vallásosságához, az 
olvasónak pedig bízvást érdekes, figye­
lemfelkeltő olvasmányt jelent.
Németh Ferenc
„A későbbi kor 
tanúságára"
-  Bácskai református gyülekezetek 
Szász Károly püspök 1885. évi láto­
gatásának tükrében, szerkesztette és 
a bevezetőt írta Besnyi Károly, Topo­
lya, Vajdasági Magyar Helytörténeti 
Társaság (Vajdasági helytörténeti 
adattár, 2.)
M
Örvendetes tény, hogy az utóbbi években a délvidéki protestánsok múltjának kutatása egyre intenzívebbé vált, 
különböző intézetekben (levéltárakban, 
helytörténeti kutatóközösségekben és 
egyetemeken) több történész is foglal­
kozik a Vajdaság egyháztörténetével. 
Besnyi K ároly hely tö rténész  Bácska 
tö rténeti sajátosságait igen jól ismeri. 
M unkája hiánypótló jellegű, m ert egy 
olyan forrásanyagot tesz közzé, amely 
a szerémségi és a bácskai reformátusság 
történetének kutatásához elengedhetetlen. 
Szász Károly reform átus püspök 1885- 
ben az Alsóbaranya-Bácsi Református 
Egyházm egyét lá togatta  meg, am ely 
nem csak a ritka püspöki egyházláto­
gatások, hanem  az egyházlátogatáshoz 
kapcsolódó kérdőívek m iatt is érdekes.
A magyar református egyház 500 éves 
története során a vizitációkat többnyire 
az esperesek végezték, püspöki látogatá­
sokra igen ritkán került sor. Ennek igen 
sok oka van, hiszen a hitújítás kezdetén 
a török háborúk sokszor megzavarták az 
egyházkormányzat m űködését, majd a 
18. században az állam szigorúan m eg­
tiltotta a református egyházi vezetőknek, 
hogy egyházlátogatásokat folytassanak 
az igazgatásuk alá eső területeken. A 
türelm i rendelet kihirdetése után ez az 
akadály megszűnt, de a püspöki vizitációk 
továbbra is elmaradtak, azokat ism ét az 
esperesek végezték. A Dunamelléki Refor­
mátus Egyházkerületben a 19. században 
ism erték fel ennek hiányát, és először 
1816-ban Báthori Gábor püspök járta 
végig személyesen az egyházközségeket, 
m ajd utána sok-sok évvel Szász Károly.
Szász vizitációja igen nagy eseménynek 
számított, a kötetben közölt beszámolók 
alapján komoly pompával járt. A dualiz­
mus társadalmának megértéséhez ezek a
beszámolók érdekes adalékokat adnak. A 
kötet legnagyobb értéke viszont nem ez, 
hanem az, hogy közli azokat a krónikákat, 
egyháztörténeti feljegyzéseket, amelyeket 
1885-ben az Alsóbaranya-Bácsi Református 
Egyházmegyében szolgált lelkipásztorok 
írtak meg. Ezek igen változatos színvo­
nalon készültek, mégis ezek a m unkák 
tekinthetők a bácskai, a szlavóniai és a 
szerémségi kálvinista gyülekezetek első 
történeti összefoglalásainak. Mivel vi­
szonylag fiatal egyházközségekről van szó, 
a lelkészek élhettek a kulturális emlékezet 
kiaknázásával, mert a környezetükben élő 
idős emberek viszonylag hiteles adatokat 
mesélhettek el eklézsiájuk megalapításáról. 
Aprólékos filológiai munkával a krónikákban 
szereplő adatok jól elkülöníthetők, ezért 
ezek a források fontos alapjai lehetnek 
egy korszerű egyháztörténeti összefoglaló 
m unka elkészítésének.
Nagy kár, hogy Besnyi Károly beleesett 
a Kelet-Közép-Európára jellemző hibás 
regionális gondolkodásba. Az utóbbi évti-
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zedekben sokan olyan történeti munkákat 
készítettek, amelyek nem a valós történeti 
régiót, hanem az aktuális államalakulat határait 
vették figyelembe. így születtek olyan művek, 
amelyek Románia ókori történetével, illetve 
a humanizmus és a reformáció jugoszláviai 
történetével foglalkoztak. Természetesen 
Besnyi nem követett el ilyen durva hibát, 
viszont a mai Szerbia határaihoz igazította 
könyvét, holott az egyházlátogatás egykor 
az egységes régiót, az Alsóbaranya-Bácsi 
Református Egyházmegye egészét érintette. 
A forrásközlés akkor lett volna teljes, ha az 
egykori egyházmegyét vette volna kiindulási 
alapul, nem pedig a jelenlegi határokat.
M indent összevetve a Besnyi Károly 
által közreadott forrásközlés hiánypótló 
m unka, egyháztagok, történészek és a 
múlt iránt érdeklődők számára egyaránt 
jól használható kötet.
Hegyi Ádám
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